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Семестр – 11 
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2. АНОТАЦІЯ КУРСУ:  
 
Курс «Трансформаційні процеси в Україні і соціальна безпека» на меті 
надання студентам знань про зміст надзвичайно складних соціальних процесів, 
які йдуть вже чверть століття в незалежній Україні. За формою вони можуть 
бути визначені як трансформаційні, тобто таки, що призводять до радикальних 
змін у всіх сферах життя народу України, у тому числі, політичного та 
державного устрою, економічних відносин, соціально-структурних стереотипів, 
культурно-світоглядної парадигми сучасного населення. Такого масштабного 
перетворення вимагають як внутрішні ритми життя народу України, так й 
ситуація, що склалася у європейському регіоні тау  глобальному  світі. 
Але соціальний рух у країні із населенням як найменш у сорок мільйонів 
громадян супроводжується, як доводить історія, великими ризиками у 
соціальній, культурній площині, тому що суттєво змінює  вже усталені 
відносини між індивідами,  групами населення; між населенням та владою, між 
державою та її політичними партнерами. Такого роду зміни іноді призводять до 
драматичних подій, а в історії України, навіть до трагічних. 
З урахуванням досвіду функціонування України як великої складної 
соціокультурної системи курс «Трансформаційні процеси в Україні і соціальна 
безпека»  передбачає оволодіння студентами сукупністю найсучасніших знань 
про соціальну сферу життя людини та суспільства, про об’єктивні фактори їх 
взаємозв’язку.  
Курс «Трансформаційні процеси в Україні і соціальна безпека»  є 
міждисциплінарним, він є дотичним до історії, політології, етнології, загальної 
психології, загальної соціології, до теорії соціальних змін, конфліктології тощо.  
У цьому курсі студенти також знайомляться із основними проблемами 
управлінської діяльності в соціально-культурній сфері. 
 
3. КОМПЕТЕНЦІЇ 
У результаті опанування змісту навчальної дисципліни  «Трансформаційні 
процеси в Україні і соціальна безпека»   у студента повинні бути сформовані 
наступні  компетенції: 
- здатність  до системного підходу під час аналізу процесів 
функціонування та трансформації суспільства; 
- здатність до застосування теоретичного знання про універсальні 
закономірності та небезпечні «сценарії» функціонування суспільства 
доби домодерну, модерну та постмодерну; 
- здатність до критичного аналізу функціонування сучасного українського 
суспільства як перехідного від модерну до постмодерну; 
- здатність до діагностики внутрішніх та  зовнішніх викликів під час 
трансформації українського суспільства; 
- здатність до діагностики світоглядних орієнтирів та організаційних 
проблем трансформації українського суспільства;  
- здатність до аналізу стратегій оптимізації процесів трансформації 
українського суспільства;  
 
- вміння проводити експертизу програм соціальних перетворень на рівні 
органів місцевого самоврядування у контексті їх науково-теоретичного 
змісту та безпеки для спільноти; 
- вміння застосовувати теоретичні знання для критичного аналізу 
складників нової якості у програмах соціальних перетворень; 
- вміння набувати нових знань з проблематики соціальної трансформації та 
її безпечних форм; 
- вміння досягати більш складних рівнів розуміння ситуації соціальних 
перетворень із допомогою експертних думок  ресурсів Інтернет. 
 
4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
Програма навчальної дисципліни складається з двох змістових модулів: 
Назви змістових модулів і тем 
 




Змістовий модуль 1.  Теорія та методологія соціальних рухів та 
трансформацій 
Тема 1.  Поняття суспільства 
перехідного періоду у соціальній 
теорії.  
9,5 2 1 6 0,5 
Тема 2  Універсальні закони 
функціонування суспільства як 
соціокультурної системи: статика 
та динаміка. 
10,5 2 2 6 0,5 
Тема 3.  Універсальні закони 
функціонування суспільства як 
соціокультурної системи: процес 
набуття внутрішньої системної 
11 2 2 6 1 
міцності. 
Тема 4.     Специфіка 
функціонування українського 
суспільства у контексті історії 
європейського регіону. 
13 2 2 8 1 
Тема 5. Проблема соціальної та 
культурної ідентифікації в 
українському суспільстві як 
проблема напрямку трансформації. 
11 2 2 6 1 
Тема 6.Складники нової якості 
суспільства як орієнтири 
перетворень в українському 
суспільстві. 
11 2 2 6 1 
Тема 7.Людина у системі цінностей 
сучасного українського суспільства: 
перспектива гуманізації соціального 
середовища в Україні. 
11 2 2 6 1 
Тема 8 Історична пам'ять, 
історична традиція як фундамент 
інновації під час структурних 
перетворень та набуття нової 
якості сучасного суспільства. 
13 2 2 8 1 
Разом за модулем 1 90 16 15 52 7 
Змістовий модуль 2.    Соціальна трансформація та соціальна 
безпека 
Тема 9.  Соціальна безпека у 
період соціальної трансформації 
як наукова та практична проблема  
10 2 1 6 0,5 
Тема 10. Протиріччя 
функціонування сфер суспільства 
як проблеми соціології. 
10 2 1 6 0,5 
Тема 11.  Різноманіття ризиків 
сучасного суспільства у контексті 
соціології. 
10 2 2 6 0,5 
 Заочна форма навчання: 
Тема 12. Предметна сфера 
наукового аналізу соціальної 
безпеки.  
10 2 2 6 0,5 
Тема 13. Збереження рівноваги 
соціоприродної системи як 
головна мета соціології безпеки. 
10 2 2 8 0,5 
Тема 14. Дослідницькі підходи до 
проблеми соціальної безпеки. 
10 2 2 6 0,5 
Тема 15. Соціологія безпеки як 
галузева дисципліна: стан та 
перспективи розвитку. 
15 2 2 6 1 
Тема 16.Протиріччя теорії та 
практики соціальної безпеки в 
сучасній Україні. (Круглий стіл) 
15 2 3 10 1 
Разом за модулем  2 90 16 15 54 5 
Всього годин: 180 32 30 106 12 
Назви змістових модулів і тем 
 




Змістовий модуль 1.  Теорія та методологія соціальних рухів та 
трансформацій 
Тема 1.  Поняття суспільства 
перехідного періоду у соціальній 
теорії.  
10,5 1 0,5 8 1 
Тема 2  Універсальні закони 
функціонування суспільства як 
соціокультурної системи: статика 
та динаміка. 
10,5 1 0,5 8 1 
Тема 3.  Універсальні закони 
функціонування суспільства як 
11,5 1 0,5 8 2 
соціокультурної системи: процес 
набуття внутрішньої системної 
міцності. 
Тема 4.     Специфіка 
функціонування українського 
суспільства у контексті історії 
європейського регіону. 
10,5 1 0,5 8 1 
Тема 5. Проблема соціальної та 
культурної ідентифікації в 
українському суспільстві як 
проблема напрямку трансформації. 
11 1 1 8 1 
Тема 6.Складники нової якості 
суспільства як орієнтири 
перетворень в українському 
суспільстві. 
11 1 1 8 1 
Тема 7.Людина у системі цінностей 
сучасного українського суспільства: 
перспектива гуманізації соціального 
середовища в Україні. 
11 1 1 8 1 
Тема 8 Історична пам'ять, 
історична традиція як фундамент 
інновації під час структурних 
перетворень та набуття нової 
якості сучасного суспільства. 
14 1 1 10 2 
Разом за модулем 1 90 8 6 66 10 
Змістовий модуль 2.    Соціальна трансформація та соціальна 
безпека 
Тема 9.  Соціальна безпека у 
період соціальної трансформації 
як наукова та практична проблема  
10 0,5 0,5 8 1 
Тема 10. Протиріччя 
функціонування сфер суспільства 
як проблеми соціології. 
10 0,5 0,5 8 1 
Тема 11.  Різноманіття ризиків 
сучасного суспільства у контексті 
10 0,5 0,5 8 1 






1. Поняття трансформації соціальної у різних галузях 
наукового знання. 
6 
2. Особливості функціонування суспільства у перехідний 
період. 
6 
3. Напрямки зміни суспільства під час трансформації. 6 
4. Зміст поняття «життя у безпеці» з позиції соціології. 8 
5. Проблема суб’єкту відповідальності за соціальну безпеку 
суспільства під час трансформації. 
6 
6. Система «людина-машина-оточующе середовище» у світі та 
сучасній Україні. 
6 
7. Реальні та потенціальні соціальні ризики реформ в Україні. 6 
8. Міждисциплінарний підхід до вирішення проблем безпечної 8 
соціології. 
Тема 12. Предметна сфера 
наукового аналізу соціальної 
безпеки.  
10 0,5 0,5 8 1 
Тема 13. Збереження рівноваги 
соціоприродної системи як 
головна мета соціології безпеки. 
11,5 1 0,5 8 2 
Тема 14. Дослідницькі підходи до 
проблеми соціальної безпеки. 
11.5 1 0,5 8 2 
Тема 15. Соціологія безпеки як 
галузева дисципліна: стан та 
перспективи розвитку. 
13,5 1 0,5 10 2 
Тема 16.Протиріччя теорії та 
практики соціальної безпеки в 
сучасній Україні. (Круглий стіл) 
13,5 1 0,5 10 2 
Разом за модулем  2 90 6 4 68 12 
Всього годин: 180 14 10 134 22 
трансформації суспільства. 
9. Головний суб’єкт соціальних перетворень в Україні. 6 
10. Українські соціологи щодо теорії та практики соціальних 
перетворень. 
6 
11. Соціальний запит на безпеку соціальних перетворень в 
Україні, його форми та організаційний процес. 
6 
12. Теоретичні завдання соціології безпеки та практика їх 
реалізації . 
6 
13. Зв'язок соціології безпеки із соціологією ризику, їх наукове 
значення. 
8 
14. Роль людського фактору у соціальних перетвореннях 
сучасних суспільств. 
6 
15. Соціальна структура сучасного українського суспільства як 
фактор небезпечних змін під час трансформації суспільства. 
6 











1. Поняття трансформації соціальної у різних галузях 
наукового знання. 
8 
2. Особливості функціонування суспільства у перехідний 
період. 
8 
3. Напрямки зміни суспільства під час трансформації. 8 
4. Зміст поняття «життя у безпеці» з позиції соціології. 8 
5. Проблема суб’єкту відповідальності за соціальну безпеку 
суспільства під час трансформації. 
8 
6. Система «людина-машина-оточующе середовище» у світі та 
сучасній Україні. 
8 
7. Реальні та потенціальні соціальні ризики реформ в Україні. 8 
8. Міждисциплінарний підхід до вирішення проблем безпечної 10 
трансформації суспільства. 
9. Головний суб’єкт соціальних перетворень в Україні. 8 
10. Українські соціологи щодо теорії та практики соціальних 
перетворень. 
8 
11. Соціальний запит на безпеку соціальних перетворень в 
Україні, його форми та організаційний процес. 
8 
12. Теоретичні завдання соціології безпеки та практика їх 
реалізації . 
8 
13. Зв'язок соціології безпеки із соціологією ризику, їх наукове 
значення.  
8 
14. Роль людського фактору у соціальних перетвореннях 
сучасних суспільств. 
8 
15. Соціальна структура сучасного українського суспільства як 
фактор небезпечних змін під час трансформації суспільства. 
10 







6. ВИДИ (ФОРМИ) ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ 
ЗАВДАНЬ   
- не передбачене; 
 
7. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
Дисципліна складається з двох змістових модулів та її вивчення 
передбачає виконання контрольної роботи. Підсумкова оцінка за 100-бальою 
шкалою складається із сумарної кількості балів за: 
1. Поточне оцінювання з відповідних тем (максимум 30 балів); 
2. Балів, отриманих за виконання контрольної роботи, які зараховуються у 
поточний контроль (максимум 10 балів); 
3. Модульні контрольні роботи (максимум 60 балів).  
















ІНДЗ МКР 1 МКР 2 
 




Т 5 Т 
6 10 20 40 100 
5 5 4 6 5 5 
 
Шкала оцінювання  
Оцінка в балах  
за всі види навчальної 
діяльності 
Оцінка  
для екзамену для заліку 
90 – 100 Відмінно 
Зараховано 
82 – 89 Дуже добре 
75 - 81 Добре 
67 -74 Задовільно 
60 - 66 Достатньо 
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9. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ 
 
1. Гуманітарні та соціальні науки про соціальні рухи та трансформації.  
2. Українська соціологія про ритми та темпи соціальних змін в Україні після 
1991 року. 
3. Стан масової свідомості та його соціологічні характеристики під час 
соціальної трансформації. 
4. Традиційна мораль, етнічні традиції та культура як елементи соціальної 
статики під час соціальної трансформації. 
5. Проблема ідентифікації людини під час соціальної кризи та соціальних 
перетворень. 
6. Проблема формування громадянського суспільства як головного 
елементу у складі народу України як соціальної системи. 
7. Проблема структури суспільства, що трансформується з позиції сучасної 
соціології. 
8. Соціальна взаємодія та співвідношення влади та громадянського 
суспільства у контексті проблеми соціальної безпеки.  
9. Проблема відновлення історичної пам’яті  народів України. 
10. Соціологія про соціальні ризики у період великих соціальних 
перетворень. 
11. Зміст понять: українській народ, народ України, етнос, нація, полі етнічне 
середовище. 
12. Проблема збереження рівноваги між традицією та новацією під час 
соціального руху. 
13. Специфіка українського суспільства з позиції соціології теорії 
соціокультурної динаміки; соціології релігії, урбаністичної соціології. 
14. Соціальна трансформація в Україні у контексті соціальної безпеки у 
європейському регіоні та світі. 
15. Головні напрямки реформування суспільного життя в Україні після 
«Революції Гідності». 
16. Індикатори соціальних змін в Україні (1991-2017) з позиції сучасної 
соціології. 
17. Соціальна безпека у період соціальної трансформації як наукова та 
практична проблема. 
18. Збереження рівноваги соціоприродної системи як головна мета соціальної 
безпеки в Україні (широкий та вузькій аспект). 
19. Головні протиріччя теорії та практики безпечної соціальної 
трансформації в сучасній Україні. 
20. Світоглядні та технологічні перспективи соціальної трансформації в 
Україні. 
 
